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K ris tina  Jakšić O Kanadi
Kanada je  sa svo jih  9 .976.138 km 2 druga po 
ve lič in i zem lja  na sv ije tu . G lavn i grad je O tta w a . 
Kanada je  poznata  po svo jo j prekrasnoj p rirod i: je­
zerim a, rijekam a i p lan insk im  lancima. Ima 3 9  na­
c io n a ln ih  parkova, ko ji p o k riva ju  2%  n jez inog  
sveukupnog te rito r ija . Z bog  svog položaja i povr­
šine pokriva  čak šest v rem enskih  zona.
Po p o litič ko m  uređen ju  je ustavna m onarh ija  i 
federalna država s dem okra tsk im  sustavom  vlade. 
Naciona ln i am b lem  Kanade je javo rov  lis t ko ji se 
od 1965. po jav lju je  na kanadskoj zastavi i od tada 
posta je  na jvažn iji nac iona ln i s im bo l. Kanada je 
pod ije ljena na 10  p rov inc ija : A lb e rta  (g lavni grad 
E dm on ton), B ritanska K o lum bia  (V ic toria ), O to k  
P rinca E dw arda  (C h a r lo tte to w n ) , M a n ito b a  
(W inn ipeg), N o v i B runsw ick  (Fredericton), N ova 
Š ko tska  (H a lifa x ), O n ta r io  (T o ro n to ), Q uebec 
(Quebec C ity), i 3 te r ito r ija : Saskatchewan (Re­
gina), N o v i Founland (St. John 's ), S jeverno zapad­
ni te o r ito r ij (Y e llow kn ife ), Y ukon  (W h itehorse ) i 
N u n a v u t (Iqa lu it).
Kanada im a 3 0 ,7  m iliju n a  stanovnika, od toga  
77% živ i u većim  gradovim a. Na jnase ljen iji gradovi 
su T o ro n to  (4 ,68  m il), M o n tre a l (3,43 m il) te 
V ancouver (2,01 m il). N o, posto je  i v r lo  slabo 
naseljeni d ije lo v i ko ji n isu povezani cestama nego 
se do k ra jn jih  točaka na N u navu tu , na p rim jer, 
m ože doći samo av ionom . U  t im  pred je lim a na 
da lekom  sjeveru iza boga tih  šuma na v ječnom  sni­
jegu i ledu žive - In u it i, kako se sami nazivaju ili 
Prva nacija, kako se sada u Kanadi službeno zovu, 
odnosno  Eskim i, kako sm o ih m i uobičavali zva ti.
Prema sv je tsk im  standard im a Kanada je šesta 
na sv ije tu  po kva lite ti ž ivo ta , odm ah iza A m erike , 
Švicarske, Luxem burga, N jem ačke i Japana, s od ­
ličn im  sustavom  zdravstva, ško lstva i socijalne skr­
bi (osnovno zdravstveno  osiguran je  je besplatno).
Vodeća vjera u Kanadi je  ka to ličanstvo  s 46% , 
p ro testanata  im a 36% . O s ta ta k  čine p ripadn ic i 
d ru g ih  v jera. Kanada im a  2  službena jez ika  - 
engleski i francuski. Engleski je  p rv i jez ik  ko ji go ­
v o ri 59%  populacije, francuski 23% , a 18% otpada 
na druge jezike. D vo jez ičnost Kanade objašnjava 
p ov ije s t u tem e ljen ja  države. Tražeći nove pu tove  
za boga to  trž iš te  O rijen ta , francuski i b ritansk i 
istraživači up lov ljava li su u vode Zapadne A m erike  
i na kanadsko j oba li u s ta n o v ili m noge luke . 
Francuske ug lavnom  uz rijeku  St. Lawrence, V e lika  
jezera te  rije ku  M iss is ipp i, a b ritanske uz zaljev 
H udson  te  uz A tla n ts k u  obalu. Iako nikada nisu 
pronašli p u t do  Kine i Indije, pronašli su nešto 
m nogo  v rije dn ije  - kanadske p rirodne  vrednote. 
N eizbježno, Kanada je postala k ljučn i p redm et b ri­
tansko  - francuskog riva lstva. Tek nakon pada 
Quebeca 1759, te r ito r ij je  pod ije ljen  izm eđu te  
dv ije  svjetske sile, iako je sve osta lo  pod b rita n ­
skom  vlašću. F rankofon i s tanovn ic i (n jih  oko  65  
0 0 0 )  ud ruž ili su se u borb i za jedan jed in i c ilj - 
zadržati svoj jezik, trad ic iju  i ku ltu ru , a 1774. done­
sen je "Q uebec A c t"  - prema ko jem  je Francuzim a 
dano pravo re lig ijskog  i jez ičnog izbora te  prizna­
nje n jihove  ku ltu re  kao takve. Postoji i radikalna 
s tru ja  koja želi ocjepljenje Q uebecka od Kanade, ali 
na dosadašnjim  izborim a za tu  ide ju  n ije  uspjela 
d o b iti po trebnu  na tpo lov ičnu  većinu birača, no 
tenz ija  izm eđu "Kvebečkih  separatista" i "kanad­
skih federa lis ta" osta je  i dalje.
Kanadska književnost
Jezična podvo jenost s tanovn iš tva  uvje tovala  je 
postanak d v iju  kn jiževnosti - jedne na engleskom, 
a druge na francuskom  jez iku  - m eđusobno sasvim 
nezavisnih, ali u to lik o j m je ri p rože tih  trad ic ijom  
"staroga kra ja" da je do 6 0 - t ih  svega neko liko
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pisaca uspjelo stvoriti djela kanadska po duhu, iako 
se nakon 60-tih osjeća snažan utjecaj američke 
književnosti.
Anglo-kanadska književnost javlja se potkraj
18. st. Do tada se malo tko od engleskih doseljeni­
ka bavio književnošću, jer za nju u teškim uvjetima 
kolonizacije nije bilo ni volje, ni vremena, tako da 
su ostali uglavnom privatni dnevnici, crkvene pjes­
marice i dokoličarska poezija u neoklasicističkom 
stilu. Tek u posljednjih četrdesetak godina 
pretkonferencijske ere nastaju književna djela vri­
jedna spomena. Godine 1832. pojavio se prvi 
roman Wacousta Johna Richardsona 0787-1865) 
s temom iz "graničarske povijesti"; 1837-40. publi­
cirao je Thomas Chandler Haliburton 0796-1865) 
rođeni Kanađanin (jedan od rijetkih među 
književnicima), tri serije šaljivih pripovijesti o Samu 
Slicku, sabrane u jednu knjigu pod naslovom The 
Clockmaker, or the Sayings and Doings o f Sam 
Slick o f Slickville (U rar ili Doživljaji Lukavog Sama 
iz Lukavca) i tako stvorio prototip američkog 
("Yankee") humora, kojim će Mark Twain kasnije 
steći svjetsku slavu; 1857. objavljen je Saul dramski 
spjev Charlesa Heavysegea i usprkos skromnim 
umjetničkim kvalitetama izazvao divljenje suvre­
menika. Napokon je 1860. izašla iz tiska prva zbir­
ka pjesama na domaće teme, Hesperus and Other 
Poems and Lyrics (Hesperus i ostale poeme i sti­
hovi) Charlesa Sangstera.
Kasnije se ističu sljedeći autori: Keneth Leslie, 
Earle Birney, W .W . E. Ross, Dorothy Livesay i 
Anne Mariott, opredijeljeni za specifično kanadske 
teme dok su se F.R. Scott, L.A . Mackay, A .F.M . 
Smith, A .M . Klein i P.K. Page priklonili socijalnoj 
problematici zapadnoeuropskog, odnosno, američ­
kog tipa i eksperimentiranju s novim formama. 
Pripovjedači su većinom realisti Frederick Philip 
Grove, Mazo de la Roche, Thomas Raddall i W.O. 
Michell. Moderne romane po američkom uzoru 
piše Morley Callaghan, Gwethalyn Graham i Hugh 
MacLennan koji su svojim otvaranjem problema 
rasnih sukoba postigli veliki uspjeh. Mlađa ge­
neracija - pjesnici Tames Reaney, Irving Layton, lay 
Macpherson, Leonard Cohen; romanopisci Ethel
Wilson, Ernest Buckler, Mordecai Richler- svjesna 
opasnosti regionalizma, s jedne i kozmopolitizma, 
s druge strane, nastoji da, pišući o životu u svojoj 
zemlji, prodre što dublje pod površinu stvari i u 
njima otkrije općeljudske motive i pojave.
Francusko-kanadska književnost, pak, nastaje 
tek polovinom 19. st. Njena je pojava vezana uz 
nastojanje francuskih kolonista da se odupru do­
minaciji engleskog jezika i kulture i tako sačuvaju 
svoj nacionaln identitet. Otuda i njezine glavne 
karakteristike: ugledanje u francuske pisce, na­
glašena patriotska nota, sklonost za teme iz naro­
dnog života, isticanje vjerske pripadnosti i neras- 
kidivih veza s maticom zemljom. Kao prvo 
značajno ostvarenje redovito se navodi Histoire du 
Canada (Povijest Kanade) F.X. Gameaua 1 809- 
1866), jer je to, po intencijama i metodi znanstve­
no djelo, primjer imaginativne evokacije prošlosti i, 
kao takvo, je presudno utjecalo na razvoj fran- 
cusko-kanadske književnosti. Pod utjecajem Gar- 
neaua i francuskih romantičara (naročito Hugoa i 
Lamartinea) stvara se kvebečka literarna grupa oko 
Octavea Cremaziea (1827-1879), čuvenog po svo­
joj pjesmi Le vieux soldat canadien (Stari kanadski 
vojnik).
Pjesnici Emile Nelligan (1879-1941) i Paul 
Morin (1889-1941) napuštaju kanadske za volju 
egzotičnih tema, a kanadska se poezija oslobađa 
strogo patriotskih motiva. Tridesetih godina stječu 
internacionalnu reputaciju pjesnici Alain Grand­
bois (19 0 0 ), Alfred Desrochers 0901) i Saint- 
Denys Garneau (praunuk F.X. Garneua).
Tridesetih godina afirmiraju se i prozaici, oku­
pljeni oko časopisa "Releve". Glavno ime među 
njima je Robert Charbonneau (1911), koji je u 
kanadski roman unio psihološku autoanalizu. U La 
France et nous (Francuska i mi, 1947) Charbonneau 
dokazuje da je francusko-kanadska književnost 
samostalna i autohtona, a ne tek ogranak fran­
cuske književnosti. Nakon drugog svjetskog rata 
istakli su se: Germaine Guevremont, Gabrielle Roy 
(1919), Roger Lemelin (1919) i Andre Langevin.
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